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Stat e of Maine 
Of f i ce of the Adj ut~nt General 
Augusta 
ALIEN REG! STRATI ON 
. . •• ~ •.. • Maine 
Date •• • fo H . ·¥ · 1940 
Name . ~?!£_'71- , .tJ? ~ -· · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Street Addres s .. /~ ~.. . .... . .... . ... , .. . 
City or Town .• • •• • ••• •  • • • .•. • .. • . . ... .....• .....• •• •.. • •• 
How l ong in United States •... • '! .. (?. • •••• .• How long in Ma i ne • ,/. .17.. . . ... 
!lorn in ~~ • • ~ •• • • . • Date of Bir~ .<z .1.1/~ 
If married, how many children •. . £. ... .... Occupati on &..~ . ~ ~ 
Name of employer .~ ~ - .~~{". • .. ••.• • • 
(Present or last ) ~ 
~ =~ -d. .. ~ .C?~~/. ...... . Address of employer .•. 
English . . • . ... .. Speak . ... .. . .. . Read.~ . . .• Vlr i t e . . . ~ .... . 
Other languages • 
Have you made a pp lie at ion for Citizenship? •r • ., .... , . ,.  ,• ..  ,. ,  ...
Have you ever had military service? . • .-:~ •. , •...•... • • . . , •. . ..•••.. •. , • • • 
If s o , where ? ••••• •• • ••• • • •••••••••• ••• • ~;her1? ... . .... . . . .. ... . ... . . . .....• 
:}-6~ ;Jl~U7 
Si €:;Ilature .•• .•.• • . •. • .• •• • .• • •••• •• ••• 
